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ベネルックス プランス 西ドイツ イタリア
食料，飲料， 20 
10 20~25 15 (小麦t燦 主 ては30
原 米↓
75%免税， 45%創見， 60%免税， 硫言者など表予を
残り 6 残り 5~7 残り 3~4 除いて免税
寸2μ" !jl坦O 口口 5~7 15 8 ~10 15 
20~25 
完成品 10~15 20 15 (南イタリ「けの設備免につ
いては税
(典拠) F. Nicolon， l'erspectives economiques du孔IarcheCommun， Economie el Politi. 




。 ~10%""" 818 1，244 448 446 
11~15%…・. 339 288 334 338 
16~20%…. 350 235 510 530 
20%以上・ 403 143 615 590 
全体・…・・ 1，910 1，910 1，907 1，910 
-工業製品クソレープに対する頻度の分布
。 ~10%… 377 544 95 67 
11~15%…・. 192 147 172 174 
16~20%'" 一 175 125 389 298 
20%以上・・・・.. 138 66 226 343 









プランス…・ー 100 100 100 100 
立可ドイツ…… 86 81 97 115 
イタリア…… 97 93 106 125 
ベルギー…・. 85 88 97 115 
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年次 輪 入 総 出
食料 原料 工業製品 食料 原料 工業製品
1900・ h 17.4 64.6 17.9 18.7 26.4 54.9 
1913….. 21.58 58.74 19.68 12.19 27.00 60.81 
1929・・・ 22.62 60.33 17.05 12.12 25.07 62.81 
1938…・. 27.12 58.32 14.56 14.36 32.18 53.46 
1950…・. 29.30 55.40 15.30 14.90 44.40 40.70 




1954年 1955'<ド 1956年 1957主ド
iJ.fドイツ・・一 3.893 5，255 7，717 11 ，299 
フランスー・… 441 358 408 770 
イギ、リス・・ー 1，800 2.754 4.130 7.502 
イタリア…… 652 741 1，264 3，237 
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